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ЛЕКСИЧКЕ ОДЛИКЕ ЧЕТВОРС\ГЕВАНЪЕЛ>А КРАЛА ДУШАНА
Уводни йодаци
Снимай четворо)еван!)ел>а крал>а Душана (или краЬе: Душанова
)еван^ел>а) има Народна библиотека СР Срби)е (Археографско одел>ен>е),
где ми )е омогуКено да направим копщу потребну за рад. Душаново )е-
ванг)ел>е погодно )е за испитиваше зато што )е сачувано цело, у )асном и
читком рукопису. Из записа на почетку )еван1)ел>а вида се намена руко-
писа, као и време и место ньеговог настанка:
сии 'бжствьнаи и пр'Ъблаженага книга, рекьше тетраеугтелъ. писа
се вь 'стой гор-Ь. благочьстившмоу. и христолюбивомоу. и 'стородномоу.
пр-Ьвысокомоу. и самодрьжавномоу 'гноу кралю. четврьт°моу стефаноу.
кмоуже 'бгь подасть п° 'млсти своки. и 'млтвами 'стхь кгч> пр-Ьродитель
вь шбьдрьжаник и вь область им-Ьти всоу срьбьскоу земл ю. и на загорик
даже до бдинга. грьчькоу землю даже до мороуньца града рек'ше хри-
стополи. на солоунь и дишклиппо всоу даже до драча . . . и вь то л-Ьто
начеть здати монастырь ар'хагела Михаила вь призр1;нЪ град-Ъ.
Може се претпоставити да )е ]еван1)ел.е писано с посебном пажнъом
)ер )е било наменьено владаоцу, а писано )е у на^ачем средищту таданпье
српске писмености — у Свето) Гори. Из записа на кра)у види се да га
)е и сам писар сматрао исправним и узорним:
си тетроеугль писа се вь лавр-Ь 'стго абанаси1. и»1 изьвода манастир'-
ска. и хотеи пр-Ъписовати да не др'знеши развращати на свое хот-Ьние.
нь пиши икож и'бр*таеши. понкж нашь ро* раз'вратили соу многе книгы
не в'Ьдоуще силоу езыкоу гр'чкомоу.
Записе )е об)авио Л>убомир Сто)ановиК (Стари српски записи и нат-
писи, I), датира)уЬи их „око 1347", и поново Димитри)е БогдановиН
(Каталог Ьирилских рукописа манастира Хиландара, стр. 58), за)едно
с кратким описом споменика. БогдановиН )е узео као датаци)у 1348.
годину, будуНи да )е (по податку из )едне повел>е) те године Дущан
поставио темел,е Светих архангела.
У вези с датирашем градше Светих архангела било )е расправл>ан>а
и о датирашу овог )еван!)ел>а, односно записа у н>ему, што резимира Сло
бодан НенадовиК у Споменику САНУ 116 (Душанова задужбина Свети
архан1)ели, стр. 4—7). Констату]е се да се почетак градше манастира може
условно схватити, као разне фазе припремних радова, )ер )е по податку
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)едне раните повел>е )ош 1343. године Душан дошао у Призрен „об'но-
вити и сьздати црьквь монастырь кралквства ми . . . чиноначелника
силамь небеснымь великых архан'гель". За сам запис на )еван!)ел>у на
води се мшшьенъе, будуЬи да се Душан титулише као крал|, да указу]'е
на време пре него што се прогласио за цара, а након осва]'ан>а грчке земл>е
до Христопол>а (ко;е се у запису спомюье), што значи на 1345. годину.
Основне особине споменика констату)е Д. БогдановиК (на наведе-
номе месту):
„Пергамент, 219 л. 278 х 200 мм. Повез кожни, XIV века. Писано
у Лаври Св. Атанаси)а . . . Устав средине XIV в., српска редакци]а,
рашки правопис . . . Четворо)еван1)ел>е стари)ег типа, без Теофилактових
предговора ... У месецослову . . . има и св. Саву, али нема св. Симеона."
Могу се додати ови подаци о писму и правопису: )усова нема, а
повремено се употребл>ава ъ, на)чешКе у )едносложним речима (въ, нъ
и сл.); употребл>ава се 8, нередовно, али на етимолощки оправдании
местима; пре)отовани вокали доследно се употребл,ава)'у, сем што се у
значеау )е понекад употребл>ава широко е, а]'а иза вокала често се пише
као а; испред вокала пише се и, а не »; 1; се углавном правилно употреб-
л>ава, а употреба ы доста )е поремеКена; као варианта омеге (ко)а се не
употребл>ава само на почетку слога, него и у другим позици)ама) упо-
требл,ава)у се широко и „окато" о. Употребл>ава се доста па^ерак, као
и надредни знаци над вокалом на почетку слога. Употребл>ава се и ак-
ценат типа акута (доста положеног), нпр.: оучйти Мк 6.2, вь тьмнйци
17, оубйти 19, хЖщеши 22, просиши 23, д-Ьвйци 28, створйше 30, оже
сточало 52 итд. Знатно се ре^е употреблава знак грависа, углавном на
)едносложним речима: же Мк 1.16, би> 16, не 22 и сл., али понекад и у




М: Мари)инско )еван1)ел>е; 3: Зографско )еван1)ел>е; А: Асемани^ево )еван!)ел>е;
С: Савина шьига; О: Остромирово ;еван1)елэе; Еу: Сина)ски еухологи); Зогр-одл:
Зографски одломци; Ки: Кщевски мисал; Кло: Клочев зборник; Пса: Сина>скн
псалтир; Су: Супрасал>ски зборник; Унд: листиЬи Ундолског;
српски апракоси:
Мир: Мирославл>ево )еван1)ел>е ; Вук: Вуканово )еван1)ел>е; Црк: )еван5}ел.е
Црколез 1 (дечанска збирка, средина XIII века); Хил: хиландарско )еван1)ел>е бр. 8;
* Ова) прилог део )е магистарског рада, одбра*еног на Филолошком факултету
у Београду, пред комисщом ко)у су чинили Р. )овиЬевиК (ментор), С. ВукомановиК
и Б. ЪориЬ. У текст су унете неке поправке на основу сугести)а ментора и других
чланова комиси)'е. Консултативне помоЬи имао сам и у Институту за српскохрватски
)език. За рад )е нарочито важно било што су ми Г. 1овановиН и Н. РоднК о.чогуЪили
увид у отиске коректуре н>иховог издала Мирославл>ева )еван1)ел>а с лексичким
паралелама. У раду су и класичне старословенске и редакщцске речи наво^ене у
одговара)уКо) нормализацией, осим кад се наводио неки део текста. Уместо титлом,
скраКенице су обележаване апострофом испред речи, а натписана слова штампа)у
се као издигнута (експонентна). Из техничких разлога старосл. ,,)'ери'' слагано )е
као данашае р\ско.
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српске тетре:
Рх: Рашко хиландарско )еван^ел>е (хил. збирка бр. 22, прва половина XIII в.);
Мй: Мокрополско )еванЬел»е (средина XIII в.); Бд, Вв, Шч: Богданове, Во)водиКко
и Шишатовачко )еванЬел>е (преписи исте верзиле, друга пол. и кра) XIII в.); Дш:
Душаново )еван!)ел>е (предмет овога рада): Св: )еваш)ел>е патрщарха Саве (трека
четвртина XIV в.);
за допунска поре^еша (тетре):
Н: Николско )'еван1)ел>е ; Хл: хиланд. )еван1)ел>е и апостол бр. 52 (кра) XIII в.);
НБ: )еванг)ел>е Нар. библиотеке Срби)е бр. 643 (око 1300. г.); Хн: хиланд. )еван1>ел>е
бр. 12 (прва пол. XIV в.); Сл: Слепчанско )евант)ел>е ОАЗУ, сред. XIV в.); Л: )еван- '
г)ел>е }акова Серског (1354. г.); СА: ;еван1)ел>е САНУ бр. 277 (шеста дец. XIV в.);
Л": )еванг)ел>е монаха Григори)а (хил. збирка бр. 11, треЬа четвртина XIV в.); Км:
;еванЬел.е ман. Куманице (САНУ бр. 69, поч. XVI в.).
Типови текста у срп. тетрама XIII века:
Т,: застушьен у Рх и Мп до Мт 27.35;
Т„: застушьен у Рх у то 10.3—19.23, као и у Лк 12.3—48;
Тг: застушьен у Рх (са прекидима) и Мп од Мт 27.35, као и у Бд, Вв и Шч од
Лк 9.28;
Т3: застушьен у Бд. Вв и Шч до Лк 9.28.
Подаци о старости рукописа узети су из цитиране литературе и из Изложбе
српске писано речи (НБС, Београд 1973).
ЦИТИРАНА ЛИТЕРАТУРА:
1аг. Мар. — 1агиКево издание Марнщнског )еван!)ел>а;
1-Р Мир. — Г. товановиЬ и Н. РодиК: Мирослав.ъево )еванйел.е (издание споменика
са леке, паралелама из Рх, Мп, Бд-Вв, Вук, Црк, Хил);
1ов. Зам. ктерь — Г. 1овановиН: Синонимика заменице ктерь у )еванг)ел>нма српске
редакцн)е, 1Ф XXXIII, 173—178;
1ов. На)ст. четв. — Г. товановиК : На)старща ерпска четворо)еванг)ел>а у светлу неких
лексичких особености, )Ф XXXVI, 89—100;
1ов. Накн. грец. — Г. товановик: О „накнадно)" лексичко) грецизаци)И у ерпским
)еван1)е.ъи.ча XIV века, НССВД VIII, 315—323;
1овиЬ. Грч. поз. — Р. товиКевиЬ: Грчке поза)мице на -е у старословенском (езнку,
ПЩИФ ХЬУИ—Х1ЛаП, 43—56;
1овиЬ. Лич. им. — Р. ТовиКевиК: Лична имена у старословенском )езику (монографи)а),
Бгд. 1985, 1—192;
Ков. Грециз. — Р. КовачевиЬ: Неки проблемн грецизаци)е у црквенословенским
апостолским текстовима у XIV и XV веку (на примеру глаголскнх префикса),
НССВД 14/1, 123—127;
Мякл. — Ф. Миклошич: Ьехкоп ра1ео51о\етсо-8гаесо-1аипит, Беч 1862—65;
П-] Текст, саст. — М. Пешикан и Г. товановиЬ: Текстолошки састав и основне
одлике текста на)стари)их ерпских четворо)еван1)е.ъа> }Ф XXXI, 23—53;
П-Р Огл. — М. Пешикан и Н. РодиЬ: Огледи обраде речи у )еван!)ел>ском речнику
српске редакщце, ]Ф XXXIII, 165—171;
РЧА — речник Чехословачке академике — 31оушк )агука 81аго81оуёткёео, Сезко-
$1о\'еп$ка акаекпие усо!, Праг 1958— ;
Стеф. Парал. архикреи — Д. Стефановик: Неки аспекти исгштиван>а словенских
паралела грчке речи агсЫегеш у црквенословенским )еван!)елским и апостол-
ским текстовима..., Вакалка 10, 51—74;
Фаем. ЭСР — М. Фасмер: Этимологический словарь русского языка, перевод с
немецкого и дополнения О. Н. Трубачева, Москва 1964.
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О односу лексике Дш и М
1.
Основни поступай у обради лексичких одлика четворо)ева1Н)ел>а
крал>а Душана био )е да се утврди у чему се лексика овог )еван1>ел>а
разлику)е од лексике Марищнског )еван^ел>а. Мари)инско )еван!)ел>е
узето )е због велике архаичности. Истина, у фонетском погледу оно не
спада ме!)у на)конзервативни)а, )ер се у н>ему често меша)у )'ерови, а има
и много по)ава вокализаци)е полугласника, као и специфичних асимила-
ци)а (нпр. разлжчаатъ ум. -аетъ). Ме1)утим, у погледу текста Мари)инско
)еван^ел.е узима се као несумн>иво на)архаични)е стел. четворо)еван5ел>е.
То се огледа како у граматици (нпр. застушьена су сва три типа аориста,
супин и др.) тако и у лексици. Сматра се да )е ово )еван!)ел>е веома блиско
првобитном Кирилометодщевском четворо)еван^ел>ском тексту. По)е-
дини изузеци, као што су замена етеръ са единъ или коуръ са кокотъ,
ко)И су у литератури констатовани као иноваци)е у М, не представл>а)у
сметшу за третираше разлика Дщ од М као иноваци]а у Дщ.
Ексцерпиране су све разлике речи ако )е у шима била нека разли-
чита морфема, основна, префиксна или суфиксна. Нису узимане у обзир
разлике у флексивним морфемама (деклинаци)а, кон)угаци)а, придевски
вид и сл.), изузима)уЬи неке по)аве лексикализаци)е граматичког бро)а
(као народъ-народи, пл-Ьвелъ-пл-Ьвели). Осим разлика у морфемама,
праЬене су и неке друге разлике у лику речи, као што су битное фонетске
вари)анте и битни)е разлике у адаптацИ]И преузетих ту^их речи и имена,
иако се у овоме ни)е тежило потпуно) иецрпности.
ТражеЬи лексичка одступаньа Дщ од М, подвукао сам и исписао
на листиЬе близу 2300 одступаньа. Како се она )едним делом понавл>а)у,
т^. иста изворна реч замен>у)е се истом иноващяом, та| бро) се свео на
око 1300 различитих одступаша, за ко)а )е, као што )е веЬ речено, на^ено
близу 2300 потврда.
Од тог бро)'а, као лексички маае битне вари)аци]е, издво)ено )е око
470 различитих одступагьа, са близу 720 потврда. Тако )е за главне
лексичке иноваци)'е, ко)е Не се иоредити са ерпским )еван^ел>има (в.т.
6. и дал.е), остало близу 830 различитих одступан>а, са око 1570 потврда,
на ко]Има Не се углавном заснивати анализа.
Посебан проблем представл>а)у разночтенща ко]а не значе просту
замену синонима или истозначних лексичких вари)'аната, него разлике
у тексту. Она )едним делом представл>а)у битне садржаще разлике, нпр.
у то 1.40 десетыи Дш ум. девлтъш М, или у Лк 14.5 сынь Дш ум. осьлъ
М. Другим делом су то разлике у стилизаци)И реченице, ко)е утичу на
употребу по)единих речи. Део ових разлика уюьучен )е у компаративну
анализу, зато щто су и оне битне за ме^усобни однос разних споменика
и зато што доводе до разво)'а лексике. Нпр. кьнезь бЪсовьскь Дш ум.
кънаЗь б'Ьсъ М представл>а само стилизациону разлику, али то доводи
до уношеша речи б^совьскь, ко)е нема у М. Други пример: у 1о 13.18
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пета Дш (вьздв1же на ме петоу свою) ум. пр-Ьльштение М представл>а
садржа)ну разлику, али она доводи до уношеньа речи пета (стел, плта),
ко)е нема у М.
На)веЬи бро) одступаньа Дш од М не значи успоставл>ан>е нових
лексема ко)Их нема у фонду М, него само друкчи)и распоред и употребу
посто)еНих речи. Неке речи у Дш донекле мен>а)у распоред у односу
на М, али без одре^ене тенденци]е, тако да у Дщ налазимо двосмерну
замену синонима; нпр. вид-Ъти ум. оузьр-Ьти х 6, а обратна замена х 5;
власть ум. область х 5, а обратно х 4; грести ум. прийти х 2, обратно
X 2 (стилиз. разлика); дЪгати ум. творити х 4, обратно X 2; пригласи™
ум. призъвати х 2, обратно х 1 ; решти ум. глаголати х 7, обратно
х 4. Ме1)утим, код неких парова синонима уочава се у Дш одре^ена
тенденци)а, т). )едан се синоним потиску)е, а други шири; нпр. великь
ум. велии х 21, а без обратне замене; вьстати ум. въекрьенжти х 4,
а обратно х 1; ити ум. грести х 11, а обратно х 2; лицем-Ьрь ум. упо-
критъ х 9, а обратно х 1 ; оставити ум. отъпоустити х 11, а без обратне
замене.
2.
На1)ен )е, ипак, у Дш знатан бро) лексичких (единица ко)их у одго-
вара)уКем облику нема у М (судеЬи према речнику у 1аг. Мар.). На)пре
Ке се набро)ити оне ко)е можемо сматрати формалним вари)аци)ама без
битни]сг лексичког знача)"а, иако и ме1)у н,има и.ча значащих за исто-
ри)у )езика.
Примери. — благословьствити (у М благословити, и дал>е Не се
у загради наводити паралеле из М) Лк 24.30. — бледити (блждити) Мт
22.29; Мк 12.24, 27. — блистании (блисцание) Лк 11.36. — блистати се
(блисцати са) Лк 9.29; 17.24. — бльстЪти се (бльштати сл) Лк 24.4. —
брат- (братр-), редовна замена. — бьтьство (б-Ьство) Мт 24.20; Мк 13.18.
— б-Ьсовьскь (ген. мн. б-Ьсъ) Мт 9.34; 12.24; Мк 3.22; Лк 11.15. — вель-
блоуждь (вельбжждь) Мк 1.6. — вражий (ген. щ. врага) Лк 10.19. —
вьжигати (въжизати) Лк 15.18. — вьзрасти (въздрасти) Мт 13.32. —
вьмештати (въметати) Лк 12.28. — в*д-Ь (в%мь) Мт 25.12; 1о 9.25. — га-
соушт- (гашжшт-) Лк 3.17. — гвоздьнь (гвоздиинъ) 1о 20.25, бис. — го-
роушичьнь (гороушьнъ) Мк 4.31. — гроздик (гроздь) Лк 6.44. — да-
вати (дати, дагати) Лк 11.3; 6.30. — дидрахма (дидрагма) Мт 17.24. —
довьлъкть (довьлетъ) 1о 4.7; 14.8. — драхма (драгма) Лк 15.9. — дрько-
лик (дръколи) Мт 26.55. — ждр-Ьбе (жр-Ьб.л) Мт 21.2, 5, 7. — желании
(желзние) Лк 22.15. — жрьвьнь (жръны) Мт 24.41. — земльнь (земьнъ,
земльскъ) Мк 4.31; Мт 24.30. — зоубьнь (дат. мн. зл^бомъ) Мт 24.51. —
игьл-Ьнь (игълинъ) Мк 10.25; Лк 18.25. — изьжденеть (ижденеть) Мк
7.26. — изьчистити (иштистити) Лк 17.14, 17. — изьчьтень (иштьтенъ)
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Лк 12.7. '— изьшьдь (ишьдъ) Мт 20.3, 5. — иноуд-Б (инждоу) 1о 10.1. —
иродига (иродигада) Мт 14.3. ■— искор-Бнита (искоренити) Мт 15.13. —
исраильт-Бнинь (издраилмнинъ) 1о 1.48. — исц-Ьл-Ьвати (исц-Ългати) Мк
6.13. — кананить (канан-Ъи) Мт 10.4; Мк 3.18. — кор-Ьник (корение)
Мк 11.20. — коустоудига (коустодига) Мт 27.65. — курингЬащшь (курин
ой) Лк 23.26. — лишати се (лшцити с<л) Лк 15.14. ■— льжесьв-Бдьтель-
ство (лъжесъв'Ьд'Ьние) Мт 15.19. — льжесьв'Ъд'Бтельствовати (лъжь
съв'Ъд'Бтель быти) Лк 18.20. •— маломоштьнь (маломощть) Лк 14.13. —•
мариамь (марига) Мт 13.55; Лк 1.27, 30 и др. — млад-Бньць (младьньць)
Лк 1.41; 2.16; 18.15. — мощтьно (възможьно) Мт 24.24. — мрьзько
(мръзость) Лк 1 6. 1 5. — моучьнь (въ мжц-Ь) Мт 13.33. — наоутрига (оутр'Би
дьнь, ютро) Ло 1.44; 8.2. — обога (оубо, текстол. разлика) Мт 13.30. —■
обьиденик (об-вдание) Лк 21.34. — одЪвати (од-Ьгати) Мт 6.30. — оть-
чьство (отьчьствие) Мт 13.54; Мк 6.1, 4; Лк 2.4. ■— оцыЪнь (оцьтьнъ)
Мк 15.23. — оц-Ьпенквати (оц-бп-бнити) Мк 9.18. — падании (падение)
Лк 2.34. — паднБте (падЪте) Лк 23.30. — пепель (попелъ) Лк 10.13. —
пльновеник (плиновение) то 9.6. — плюноути (плинжти) Мк 7.33; 8.23;
то 9.6. ■— поваплкнь (повапьненъ) Мт 23.27. — погрести (погрета) Мт
8.21, 22; Лк 9.59, 60. — погрибаник (погр-Ьбание) Мт 27.7. — погрибати
(погр-Ьбати) Ло 19.40. — погыб-Ьль (погыб-Ьльнъ) то 17.12. — подавати
(подати) Лк 6.29. — почр-Ьсти (почр-Ьти) Ло 4.7. — право (прав-Ь) Лк
7.43; 10.28. — пропов-Ьдовати (пропов-Ьдати) Лк 8.1, 39. — пр-Ъпроудь
(прапрждъ) Мк 15.20. — пьт-Ьньць (пътьньць) Лк 2.24. — п'Ьн'Ьзь (п'ЬнаЗь)
Мк 12.15. — разьчьтеть (раштьтетъ) Лк 14.28. — сатана (сотона) Мт
12.26; 16.23; Лк 4.8. — семо (с-Ьмо) Ло 4.16.—сить (сать) Мт 13.33.— скроз-в
(сквоз-Ь, скоз-в) Мт 19.24; Мк 2.23; 9.30 и др. •— скрьжетати (скръжь-
тати) Мк 9.18. — скоудвльничь (скждьльниковъ) Мт 27.7. — страшливь
(страшивь) Мт 8.26; Мк 4.40. — стькл-Ьница (стькльница) Мт 23.25;
Мк 7.4, 8; Лк 11.39. — соубота (собота) Мт 12.8, 10, 12 и др. — трава
(тр-Ьва) Мк 4.28; Лк 12.28; 1о 6.10. — тьжь (тъ) Мк 1.8. — оуа (оува)
Мк 15.29. — оугашати (оугасати) Мк 9.46. — оуничижити (оуничьжити)
Мк 9.12. — оупитати (оупигБти) Лк 15.27. •— христось (хрьстъ, уп. ЛовиК.
Лич. им., 98—99) .Го 7.26, 27, 31 и др. — хоузаквь (хоузань) Лк 8.3. — царь
(ц-Бсарь) Мт 14.9; Мк 6.14; Лк 1.5. — цф>ливати (ц-Ьловати) Мк 9.15;
15.18. — четв"Брицею (четворицею) Лк 19.8. — члов-Ьчь (члов-бчьскъ)
Мт 12.8; 16.13 и др. — чоуждь (тоуждь, у Дш )е русизам) Лк 16.12; 1о
10.5, бис. — кчьнЪнь (мччьнъ) 1о 6.9, 13. — гаице(аице) Лк 11.12. —ютр-ви
(оутрьнии) Мт 27.62.
Овом списку могле би се додати )ош неке фонетске вари)аци)е (где
ум. къде, кромЬшнии ум. кром-Ьштьнии, вьн'Бшнии ум. ВЪН'БШТЬНИИ и
сл., последние испадаша слабог полугласника), затим неке вари)аци)е у
уобличавашу грцизама, као алонь ум. алгоуинъ, левуи ум. левЬии (уп.
1ови1г. Грч. поз., 47, 54) и др.
Неке вари)аци)е ко)е би по лингвистичко) природи могле иЬи у
ова) списак остав;ьа)у се за следеКи, )ер су важне као разлике ме!)у спо-
меницима и шиховим групама. Нпр. облици небесьскъ, члов-Ьчьскъ ка-
рактеристични су за старе тетре, а небесьнъ, члов-бчь за апракосе.
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3.
Дал>е Ье се изложити оне речи из Дш ко)е су нове у односу на М, а
могу се узети као битне лексичке (или лексичко-текстолошке) разлике.
За ове речи додаваЬе се, на основу стел, речника Чехословачке акаде
мике наука (РЧА), податак да ли реч ко)а )е на!)ена у Дш (а нема )е у М)
има аналоги)у у неком другом класичном стел, споменику (скраЬенице
споменика в. у уводу). Ово сравнъенъе могуЬно )е само до слова С, )ер
РЧА ни;е )ош завршен.
Примери. — багьр-Ъница (у М порфира, и дал>с Ье се у загради наво
дит паралеле из М) Лк 16.19. Има у О Су. — багьр-Ьнь (прапрждьнъ)
Ло 19.2, 5. Има у О. — благодарит (хвалж. въздати) Мк 8.6; 14.23; Лк
22.17; Ло 6.11. Има у Су. — бльсгЪти се (льштати са) Мк 9.3. — блюдити
(назирати) Лк 14.2. — б-Ьдьно (неоудобь) Мт 19.23. Има у Су. — б-Ьдьн-Ь
(лют-Ь) Лк 11.53. — б'Ьлильникь (гнафеи) Мк 9.3. — веригы (жел-Ъзь-
ное жже) Мк 5.3, 4. Има у А О Су. — вести се [основа вез-] (гахати) Ло
6.17. Има у Су. — видь (зракъ) Лк 3.22. Има у Су. — вльчьць (р-Ьпии)
Мт 7.16. Има у Су. ■— вьв-Ьрити (натъкати) Лк 6.38. Има у Пса Су. —
вьзирати (зьр-Ьти) Лк 4.20. Има у Еу Кло Су. — вьскраи (въекрилие)
Лк 8.44. Има у Су. — вьставити (в-Ьскр-Ьсити) Ло 12.9. Има у Еу Су. —
вьсхоулити (власфимисати) Мк 3.28, 29. У Су има въехоулгати. ■— вьто-
рок (въторицеи>) Мк 14.72; До 3.4; 9.24. Има у О Кло Су. — в-Ьтик (вЪм)
Мт 24.32. — в'Ьгати (доухати, дыхати) Лк 12.55; Ло 6.18. Има у Су. —
горьнии, горьнкк (гора) Лк 1.39. Има у А О Су. — горЪ (въ испрь) Ло
11.41. Има у С О Су. — господьствовати (оустогати) Мк 10.42. - граб-
лкник (хыштение) Лк 11.39. Има у Су. - грозди» (грозни) Мт 7.16. —
грьлица (кагръличишть) Лк 2.24. Има у Пса. - даже, даже до (до) Мт
13.30; 22.26; 24.21; 27.51; 28.15. - десеть градь (декаполь) Мт 4.25;
Мк 5.20. — десетьствовати (отъдес.) Мт 23.23. — домовьникь (господинъ,
г. домоу, г. храмины) Мт 20.11; Мк 14.14; Лк 12.39. — домоу строитель
(икономъ) Лк 16.8. — дрьжавьнь (славьнъ) Лк 1.3. Има у О Пса Еу. —
др-Ьвод-клинь (тектоновъ) Мт 13.55. — дьвашти (дъва краты) Мк 14.72.
— дЪли (ради и др.) Мк 2.4; Лк 5.19; 6.22; Ло 5.16, 18 нтд. Има у С Су.
— жидове (июдеи) Ло 1.19; 2.20 итд., све у )ев. по Ловану. Има у 3 Су,
а и у М на )едноме месту налазимо жидовинъ (Ло 4.9). — жидовьскага
(юодЬга) Лк 3.1, жидовьскь (июдеискъ) Лк 1.5, 65; 7.3; Ло 2.6, 13 итд.
Има у Еу Кло Су. — жизнь (животъ) Л о 12.50. Има у А С 3 О Еу Кло
Су. - жьрьць (икреи) Мт 12.5; Лк 1.5; 5.14; 10.31; 17.14; Ло 1.19. Има
у Су. — жьрьчьскь (архиереискъ) Лк 23.23. Има у Су. — жьрьчьство
(по оуставоу жьрьчьства ум. по обычаю иереискоумоу) Лк 1.9. — зав-Ьса
(катанетаз-ма) Лк 23.45. - заключи™ се (закленж.ти са) Лк 4.25. Има у
А О С Су. — запона (катапетазма, опона) Мт 27.51 ; Мк 15.38. — здраво-
вати (исц-Ъл'ьти) Лк 7.10. — зной (варъ) Лк 12.55. Има у Су. — нзобн-
ловоти (избывати) Лк 15.17. Има у Су. — изьноутрь (из оутрыждж)
Мк 7.21. — имашш (доволъ) Лк 14.28. Има у Еу Су. — инородьникь
(иноплеменьникъ) Лк 17.18. — кадило (тьмыанъ) Лк 1.10. Има у Пса
Еу. — камыкь (камы) Ло 8.7. Има у Су. — кладезь (стоуденьць) Лк 14.5;
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то 4.6, 11, 12. Има у 3 Еу. — кобрь (копръ) Мт 23.23. — ковьчежьць
(скриница) Зо 12.6; 13.29. Има у 3 А. — комарь (мъшица) Мт 23.24. —
корити (досаждати) Лк 11.45. Има у Су. — котыга (хитонъ) то 19.23.
Има у Су. ■— кривь (стръпътьнъ) Лк 3.5. Има у А. — кьсьнь (л*ждьнъ)
Лк 24.25. — коупилиште (коупли) Мк 7.4. — лагатель (засЬдьникъ)
Лк 20.20. Има у Пса. ■— лихоиманин (лихоимьствие, стоудод-Ъгание)
Лк 12.15; Мк 7.22. Има у Еу. — льбьнок м-Ьсто (краниево м.) Мк 15.22.
Има у Еу. |— льнь (прътъ) Мт 12.20. — л-Ьнивь (л-Ьнъ) Мт 25.26. Има у
А О С Су. — любодъивь (любодеи) Мт 12.39. — люгЬи (гории, комп.)
Лк 11.26. Има у Су. — масло (ол-Ьи, олеи) Мт 25.3, 4; Мк 6.13; Лк 7.46;
10.34; 16.6. Има у 3 Еу Су. — мировати (миръ ьлти) Мк 9.50. — моль
(тыш) Лк 12.33. — моудрьствовати (мыслити) Мк 8.33. Има у Еу. —
мьногашти (мъножицеь*., мъногы краты) Мт 17. 15, бис; Мк 9.22; .Го
18.2; Мк 5.4. Има у А С Кло Су. — м-Ьдьница (лепта, тръхъть, драгма)
Мк 12.42; Лк 12.59; 15.8, бис. Има у Су. — м-Ъшьць (мошьна, пира,
врътишта) Мт 10.10; Мк 6.8; Лк 10.4; 22.35, 36. — назнаменовати (кле-
пати) то 12.33; 18.32; 21.19. Има у А Су. — наследии (достояние) Мк
12.7; Лк 12.13. Има у С Еу. — начельникь (н. сьбороу ум. архисунагогъ)
Мк 5.22, 35. Реч начлльникъ потвр^ена )е у Еу. — не бр-Ьшти (не роди-
ти, не радити) Мт 6.24; 22.5, 16; Лк 10.13, 40. Има у 3 А О С Су. — не-
бесьнь (небесьскъ) Мт 4.17; 8.20 итд. Има у А О С Унд. — непокоривь
(противьнъ) Лк 1.17. — ноуж(д)ьно (неволи, неоудобъ) Мт 18.7; Мк
10.24. — нь тькьмо (тъкъмо) Мт 12.4, 39; 15.24 и др. — ньтьчию (тъкъмо)
то 6.22, 46. Ова и претходна иноваци)а долазе у негативним реченицама,
кад тькьмо значи „осим". — н-Ъкоторыи (етеръ, у М единъ) Лк 21.5;
До 5.5; 10.20. Има у О Су. — обновлкник (енкение) то 10.22. Има у О
Еу Су. — обрадовань, -овати (благодатьнъ) Лк 1.28. Има у Су. — огла-
голати (възглаголати) Лк 11.54. Има у Су. — одебелъти (отлъсгЬти)
Мт 13.15. — ожесточати (окаменити) Мк 6.52. — окрочити (освети) Лк
19.43. Има у 3. — оловина (сикера) Лк 1.15. — оньде (сьде, овъде) Мт
24.23; Мк 13.21; Лк 17.21, 23. Има у Су. — онь сиць (етеръ) Мт 26.18.
Има у Су. ■— опльвати (у М испуштено) Мк 10.34. Има у 3 А О Су. —
оскопити (исказити) Мт 19.12, бис. — отаи (таи) Ло 18.20. Има у О Еу Су.
■— отегьчати (быти тажькъ, б. таготьнъ, отлжати) Мт 26.43; Мк 14.40;
Лк 21.34; Има у 3 А С. — отьчагати (чагати) Лк 6.35. Има у Су. — оцъс-
тити (милостивъ быти) Лк 18.13. Има у О Пса Еу Су. — пета (пр-влынте-
ние, текстол. разлика) До 13.18. Има у 3 Су. — петькь (параскевЬии)
Мт27.62;Мк 15.42итд. ИмауАОССу. — пештера (пешть) Ло 11.38. Има
у О С Су. — питик (пиво) До 6.55. Има у Пса Еу Су. — плавати (гахати)
Лк 8.23. Има у Су. — пл-внь (користь) Лк 1 1.22. Има у Ки Пса Еу Су. —
повелъвати (пр-втити) Лк 8.29. Има у Кло Су. — поводьнкник (наво-
дие) Лк 6.48. — пожирати (поглъштати) Мт 23.24. — понижати се (мьни-
ти са) 1о 3.30. — понива (лентии, риза) то 13.4; 19.40. Има у Еу. — по
рождении (иштАдие) Лк 3.7. Има у Кло Су. — поступит (възгахати)
Лк 5.4. — посланьникь (апостолъ) Ло 13.16. — потьченнк коушть (скино-
пигига) До 7.2. — похоулгати (оуничьжати) Лк 18.9. Има у Зогр-одл. —
право (аминъ) Мт 23.36; 24.47 итд. Има у А С Су. — привидзник (при
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зракъ) Мт 14.26. Има у Еу. — прилоучити се (приключити са) Лк 13.1.
Има у О. •— прикмьць (гостиньникъ) Лк 10.35. •— пропасть (пропадь)
Лк 16.26. Има у 3 А О С Су. — проходь (афедронъ) Мт 15.17; Мк 7.19.
— прьвосвештеньникь (архиереи) Мт 16.21; 21.15; Мк 11.18; 15.11;Лк
9.22. — прьвосЪданик (пр'ЬждесЬдание) Мк 12.39. — пр-Ъдьставити
(поставити) Лк 2.22. Има у Су. — пр-Ьдьстати (пристати) Лк 2.38. Има у
Су. — пр-Ьдьстоити (стогати) Мк 14.69; 15.35. Има у 3 Кло Су. —■ пр-Ъль-
сть (льсть) Мк 4.19. Има у Су. <— пр-Ьр'Ьковати (пр-ьтити) Мк 8.32.—
пр4славьнь (дивьнъ) Лк 5.26. Има у О Пса Еу Су. — пр-Ьсп-Ъвати (сп-ьти)
Лк 2.52. Има у Су. — поущтена (подъп-ьта, подъб-Ьга) Мт 5.32; 19.9.
ВеК у М имамо синтагму: поущтеною отъ мжжа Лк 16.18, али се у Дш
реч осамостал>у)е (у Св се )авл>а именица поуштеница). — пЪтьлъ (коуръ,
у М кокотъ) Мт 26.34, 74, 75 итд. — разграбити (расхытити) Мт 12.29.
Има у Су. — разити се (разб-Ьгнж.ти са) Мк 14.27. Има у Пса Кло Еу. —
распети (проплти) Мт 27.22, 26, 38 итд. Има у 3 А О С Еу Кло Су, )едном
и у М (Мт 27.44: расплта). — расоудити (оусжмьн-Ьти са) Мк 11.23.
Има у Пса Су. — свештеньникь (архиереи) Мт 8.4. Има у Еу. ■— свирати
(пискати) Мт 11.17; Лк 7.32. Има у 3. — свирити (бъдьти, текстол.) Лк
2.8. — сицевь (сиць) то 9.16. Има у А Су.
За неке речи из Дш нема у РЧА аналогща из класичних стел, спо-
меника, али има из редакци)ских (будуЬи да )е РЧА укл,учио гра!)у и из
неких редакци)ских споменика). Тако у РЧА налазимо аналоги)е и за
ове речи из горньег списка (у загради Ке се указивати на на)стари)е пот-
врде и Нтихову редакци)ску припадност): господьствовати (XIII в.,
рус. редакци)а), десетьствовати (XII в., рус. и буг.), домовьникь (XII—
XIII в., буг.), дьващти (XII в., буг.), любод'Ьивь (XIII в., рус), моль
(XII в., рус), непокоривь (XII в., рус. и буг.), пожирати (XIII в., рус),
понижати се (XIII в., рус), проходь (XII в., буг.), пр-ЪрЪковати (XIII
в., рус).
тощ за неке од наведених речи могу се наЬи у Микл. редакци)'ске
аналоги)е стари)е од XIV века, као из XI в. сьдравовати (у Дш здраво-
вати), из XII в. др-Ьвод'Ьлинь и запона, из XIII в. б'Ьлильникь, гроздик
(обе из Иловичке крмчи)е), комарь.
4.
Дале (од другог дела слова С) ни)'е било могуЬности сравн,иван,а с
РЧА због недовршености овога речника. Преостале речи из Дш ко]'их
нема у лексичком фонду М навешКе се без паралела.
Примери. — стар-Ьишина жьрьчьскь (у М архиереи, и дал>е Ке се у
загради указивати на паралеле у М) .Го 11.49, 51. ■— стар-Ьшина жьрьць
жидовьскь (архиереи июдеискъ) то 19.21. ■— старейшина сьборишта,
ст. сьбороу (архисунагогъ) Лк 8.49; 13.14. — старейшина пироу (архи-
триклинъ) 1о 2.8, 9, бис. — строитель (приставьникъ) Лк 12.42; 16.1, 3.
— стропь (скждьлъ) Лк 5.19. — соупьрьникь (ежльрь) Мт 5.25; Лк 15.28;
18.3. — соуродьникь (у мн., ум. рождение) Лк 1.58; 2.44; 14.12. — сьвла
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дата (оустогати) Лк 22.25. •— сьв'Ъсть (у М испуштено) то 8.9. — сьгла-
сити се (приключити са) Лк 5.36. — сьгосподьствовати (оустогати) Мт
20.25. — сьдравовати (в. у т. 3. здравовати). ■— сьжигакмо (олокавто-
матъ) Мк 12.33. — ськровиштьнок хранилиште (газофилакии) Мк 12.41,
бис, 43; Лк 21.1. — сьлоучаи (приключай) Лк 10.31. — сьлоучити се
(ключити са) Лк 1.9. — сьпрешти (съчетати) Мт 19.6; Мк 10.9. — сьра-
довати се (радовати са съ, уп. Ков. Грециз., 125) Лк 15.6, 9. — сьтирати
(истирати) Лк 6.1. — сыровь (сыръ) Лк 23.31. — тришти (три краты)
Мт 26.34, 75 итд. — тр*ба (жрътва) Лк 13.1. — тьчию (тъкъмо) Ло 5.18;
12.9; 17.20; уп. и нь тьчию. — тьштати се (млъвити) Лк 10.40. — оуда-
вити се (възв'Ъсити са) Мт 27.5. — оудалгати (въсприьлти, текстол. раз-
лика) Мт 6.2, 5, 16; Лк 6.24. ■— оукаргати (осжждати) Лк 6.37. — оумило-
срьдити се (милъ быти) Лк 15.20. — оумлькноути (оумлъчати, пр-Ьмлъ-
чати) Лк 4.35; 19.40. — оунывати (дрАселовати) Мт 16.3. — оурокь
(оброкъ) Лк 3.14. ■— оуставити (повелите) Лк 3.13. — оуставь (обычаи)
Лк 1.9. — оут-Ьшитель (параклитъ) .Го 14.16, 26; 15.26; 16.7. — оучестик
(ефимерига) Лк 1.5. — оучр-Ьжденик (чрЪждение) Лк 5.29. — храмь
кровьныи (газофилакии) Ло 8.20. — хоуждии (тачай) Ло 2.10. — ц-Ьдити
(оц/Ьждати) Мт 23.24. — ц-Ьта (лепта) Лк 21.2. — четврьтовладоушт-
(-властьствоу(Ашт-) Лк 3.1. — члов'Ьчь (члов-Ьчьскъ) Мт 12.8; 16.13
итд. — чрьвлкница (висонъ) Лк 16.19. ■— щтедрь (милостивъ) Лк 6.36,
бис. — гагодичина (сукамина, сукоморига) Лк 17.6; 19.4. — кдинородьнь
(иночадъ) Лк 7.12; 8.42; то 3. 16, 18. — кдиночеда (иночадъ) Лк 9.38.
5.
Иноваци)е о копима ]е било речи (т. 2—4) не представл>а)у просто
увеЬаванье лексичког фонда Дш у односу на М, )ер се на друго] страни
дога^а обратни процес. Различитим заменама знатан бро) стел, речи
засведочених у М потпуно )е исюьучен из текста Дш.
Такве су, нпр., ове речи: архитриклинъ (у Дш замешено са стар-Ьи-
шина пироу, и дал>е Ке се у загради указивати на замене у Дш), афедронъ
(прохода), благодатьнъ (обрадовань), бждж.штии (гредоуштии), вечерга-
нич (вечери), властель (область, текстол.), власти (обладати), власфи-
мии (хоула), власфимисати и -млити (хоулити, вьсхоулити), възвалити
(привалити), възв^сити са (оудавити се), въздьрати (искор-Ьнити),
възмасти са (вьзмоутити се), въ испрь (гор-Ь), вънисти (вьложити),
в-Ьнити са (продаити се, ц-Ънити се), газофилакии (ськровищтьном,
хранилиште), гостиньникъ (прикмьць), градьць (вьсь), грозни (гроздик)
гжгънивъ (не могы глаголати), декаполь (десеть града), динарь (сьребрь-
никь), доволъ (иманик), дрАселовати (оунывати), дыхати (в-Ьити),
д-Ьтишть (отрочишть), енкение (обновлкник), епендитъ (срачица),
ефимерига (оучестик), жаль (гробь), желание (желаник), жегомъ (огнемь
одрьжимь), живлгати (живити), житель (гражданинь), жрънъвъ или
жръны (жрьвьнь), закленж.™ (заключити, затворите), запечатьлгати
(знаменате), засЬданикъ (лагатель), икономъ (домоу строитель), инопле
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меньникъ (инородьыикь), иночадъ (кдинородьнь, кдиночедь), иска
зите (оскопити), искрь (близь), истирати (сьтирати), истовъ (истиньнь),
истр-Ьблити (очиштати), кагръличишть (грьлица), каженикъ (скопьць),
кентоурионъ (сьтьникь), клепати (назнаменовати), кокотъ ум. стари)ега
коуръ (пЬтьль), копрь (кобрь), корабиць (корабль), користь (пл-Ьнь),
корьць (м-Ьра), кънигьчии (кьнижьникь), лаити (искати), лихоимьствие
(лихоиманик), лъже съв-Ьд-Ьние (-тельство), льщтати са (бльстЪти се),
л'Ьнъ (ленивь), любодеи (любодЪивь), миса (блюдо), мошьна (м'Ьшьць),
мръкнжти (помрькноути), мъшица (комарь), мьнити са (понижати се),
наводие (поводьнкник), нам-Ьрити (вьзм-Ърити), наставъшаго дьне
(насоуштьнь), натроути (напитати), натъкати (вьв-Ьрити), непьштевание
(вина), непьщтевати (мьн'Ьти, глаголати), оброкъ (оурокь), об-Ьдание
(обьгаденик), огобькити са (оугобьзити се), олеи (масло), олокавтоматъ
(сьжигакмо), опона (запона), опражнити од стари)ег опраздьнгати (у Дш
оупражнгати), освети (окрочити), отрада (оставлкник), отрочина (дЪть-
ско), отъдесАтьствовати (десетьствовати), отлжати (отегьчати), оц-Ьж-
дати (ц-Ьдити), оц-Ьп-Ьнити (оц'Ьпенквати), падение (паданик), параклить
(оут-Ьшитель), параскевКии (петькь), паропсида и поропсида (блюдо),
пиво (питик), пискати (свирати), плать (прьть), плеште (рамо), повапь-
ненъ (поваплкнь), поганыни (клиньска), поглъштати (пожирати),
погрАзнжти (погроужати се), подъметъ (испуштено у Дщ), подъп-Ьга и
подъб-Ьга (поуштена), полъма (испуштено у Дш), помрачити са (помрьк
ноути), порфира (багьр-Ьница), потръп-Ьти (дльго трыгЪти), похризмити
(помазати), прав-Ь (право), прапрждьнъ (багьр-Ьнь), приключай (сьлоучаи),
приплодити (приносити), пропадь (пропасть), пр-Ьмьнь (пр-Ьдьнии),
разб-Ъгнжта са (развита се), рыбитвъ (рыбарь), р-Ъпии (вльчьц)
св-ьтило (св-Ьтильникь), сикера (оловина), скандалисати (сьблазнита),
скандаль (сьблазнь), сквозь (скроз'Ь), скинии (сЬнь), скинопигии (поть-
ченик коушть), скълахь (образь), скриница (ковьчежьць), скждзти
(оскоудзти), снопъ (снопик), спыти (без-оума), отЪти (пр-Ьсп-Ьвати),
стратигъ (старейшина), страшивъ (страшливь), стръпътьнъ (кривь),
стоудод-Ьиние (лихоиманик), сыръ (сыровь), сжльрь (соупьрникь),
сударь (оуброусь), сукамина и сукомории (гагодичина), таилиште (кровь),
тачай (хоуждии), тектоновъ (др-ЪводЬлинь, али има тектонь), тети
(бити), токъ (теченик), тръхътъ (м-Ьдьница), тьмыанъ (кадило), оува
(оуа), оуничьжати (похоулгати), оутонжти (измр-Ьти), хитонъ (котыга,
одежда), хлжбати (хлоупати), хыштение (граблкник), чесати (сьби-
рати), чр-Ьждение (оучр-Ьжденик), шоумъ (глась), юнЪи (мьнии), усопъ
(трьсть).
Списак ни)е исцрпан.
Однос лексике Дш и сшарщих срйских шешра
6.
Главне лексичке иноваци^е, идентификоване поре^ешем с М, упо-
ре^иване су и са стан»ем у старосрпским )еван1)ел>има. На^више )е употреб
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jbaBaH лексички апарат из издан>а Мир, што су га припремили Гордана
ЛовановиЬ и Никола РодиЬ (J—Р Мир.). У том издан>у показане су лек-
сичке разлике измену Мир и щест других ¡еван1>ел>а — три апракоса
(Вук, Црк, Хил) и три тетре (Рх, Мл, Бд, а на местима где je OBaj последней
споменик оштеЬен и Вв). Пошто апракоси не садрже цео ¡евангельски
текст (иако садрже н>егов веЬи део), ни у издаау J—Р Мир. нисмо имали
паралела за све иноваци)е Koje су се нашле у Дш. Да би се то надокна-
дило, и за оне делове текста kojhx нема у Мир извршено je упоре!)ен>е
гра1)е Дш са поменутим тетрама. Ради noTnyHHJer увида у стан>е у XIV
веку узета je поред Дш joui jeднa тетра — Св (споменик нещто мла!)и
од Дш), будуки да споменици обухваКени у J—Р Мир не иду дал>е од
Kpaja XIII или почетка XIV века.
БудуЬи да je Дш тетра, главна пажша je посвекена упоре!)11ван>у с
тетрама, и у овом одел>ку he углавном о томе бита речи. Проблематика
HajcTapHJHx српских тетра, н>ихових текстолошких типова и лексике у
Нэима доста je проучавана у Hoenje време, нарочито у радовима Г. Ловано-
виЬ. Идентификоване су две групе четворо)еван^ел>а нз XIII века.
CTapnjy чине Рх и Мп, а другу, мла^у Бд, Вв, Шч. Показало да се по
конзервативности и чувашу лексике првобитног тетра-текста (Т0) ни те
групе нису ¡единствене, него се у н,има paamwyjy конзервативни)е и
ман>е конзервативне секщц'е. У npBoj групи конзервативна ceKimja иде
до пред Kpaj Мт (око Мт 27.35). Одатле почшье мла!)а секцща и иде до
Kpaja jeBaHÎ)&i>a, с тим што у Рх nocroje и друкчи)и умеци (Лк 12.3—48 и
Jo 10.3—19.24), KoJH су по конзервативности слични npBoj секцщи (уп.
П—J Текст, саст.). У друго'} групи тетра тако!)е први део има конзерва-
THBHHJe особине и тече до око Лк 9.28, а одатле почтье мла^а секшф,
¿еднака с младом секцщом из прве групе (уп. Job. Hajcr. четв.).
Тако су се укупно показала четири типа текста у односу на Т0, Koje
можемо означити са Т„ Т,„ Т2 и Та:
Тг: заступл>ен у Рх и Мп од почетка )еванСел>а до Мт 27.35;
Tlm: само у умецима Рх (Лк 12.3—48 и Jo 10.3—19.24);
Т2: у npBoj групи (Рх, Мп) од Мт 27.35 до Kpaja, изузев уметака у
Рх, као и у друго} групи (Бд, Вв, Шч) од Лк 9.28 до Kpaja;
Т8: У flpyroj групи (Бд, Вв, Шч) уд почетка до Лк 9.28.
Према томе, шфдан од четири)у уочених типова mïje засведочен на
целом распону ¡еван^ел>ског текста. Секшее ш^единих типова неаедна-











Ова непотпуност ограничава могуКности упоре^иван,а, jep се само
мали 6poj иновашф Дш понавл>а довол>но често и на разним местима
да се може упоредити са паралелама у свим типовима.
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7.
За поре^еае са српским тетрама узето )е 825 битнщих лексичких
(или лексичко-текстолошких) иновацща Дш у односу на М. При овоме
су посебно бро)ене све замене, а нису об)един>аване оне ко)е су ме5)у-
собно сродне (нпр. корабль ум. ладии и ум. ладиица рачуна се као две
иноваци)е). Нще узиман у обзир ни бро) потврда, него се и вишеструко
потвр^ена замена узима као )една иноваци)а. Као аналопце у другим
)еван!)ел>има узети су само случа)еви кад се иста замена )авл>а на истом
месту у )еван^ел>ском тексту као и у Дш одн. код вишеструко потвр^е-
них иноващца кад бар на )едном месту имамо такву подударност. Ако
би се прибро)иле аналопп'е ко^е се )авл>а)у на неком другом месту у
тексту (а не онде где и у Дш), онда би се н>ихов бро) повеНао. Нпр. за
вонга ум. аромать у .Го 19.40 узима се да )е без аналогэда (]ер их нема на
том месту), али такву замену налазимо у Т2 на другом месту (Мк 16.1).
Поревела са српским тетрама показала су три сло]а иноваци)а (ако
за)'едно узмемо Т, и Т1а), а као четврти ело) оста)у оне иновапи)е за ко)е
ньсу на^ене директне гналоги)'е у тетрама из XIII века. Статистички
налази су дата у табели.
т, Дш бро) инов.
+ + +
--
+ 1, и у Св
+ — + + 6, све и у Св
+
— —
+ + 17, од ньих 13 и у Св
+
— — — + 5, од н.их 1 и у Св
± + + + + 1, и у Св
± — -г + 3, све и у Св
±
— — —
+ 5, сд №их 2 и у Св
— •








+ 4, од Нзих 1 и у Св
— —




+ 129, од н,их 71 и у Св
— — —
+ + 68, од Нэих 50 и у Св
_ . .— ,
+ 491, од ших 96 и у Св
Свега 825, од ших 280 и у Св
У колони Тх са ± означене су иноваци)е потвр!)ене у Мп, али не и у
Рх.
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Што се тиче апракоса, може се начелно реЬи да типу Тк и Т1а по
степену архаичности одговзра Мир, као и први део Вук, док други део
Вук, затим Црк и Хил више одговара)у типу Т2, однссно тзв. мстислав-
ско-)ур)евском типу.
Дал>е Ье се наводити примери лексике по)'еди1шх слс)ева. За ино-
ваци)е ко)е су у Дш потвр!)ене )еднем или двапут наводиЬе се сигнатуре
места у тексту ((евангелист, глава, стих). Ако има више потврда, у угла
сто) загради наводиЬе се колико се пута таква иноваци)а )авл>а у тексту
Дш. Иза тога Ье се само егземпларно наводити сигнатуре по|единих
места у тексту на копима се испол>ава подударност Дш са испорег)еним
тетрама.
8.
Као први ело] иноваци)а у Дш (идентификованих сравнъеньем са М)
можгмо узети оне ко)'е се )авл>а)у веЬ у типу Тх или Т1а. Нащре Ье бити
изложене оне са аналоги)ама у типу Тх.
Дш и Т, Т1а Т2 Т3 Св: в-Ьровати ум. верж. ьлти [ X 11] Мт 21.26; Ло
12.38 (остале потврде не наводе се, што важи и дал>е).
Дш и Тх Т2 Т3 Св: лицем-Ьрь ум. упокритъ [х9] Мт 24.51; Лк
12.56. — оставитиум. отъпоустити [ X 1 1] Мт 6.12; Лк 17.3. — оставлити
ум. отъпоуштати [ х 8] Мт 6.12; Лк 5.20. — прохода» ум. афедронъ Мт
15.17; Мк 7.19. — пр-Ьити ум. пр-Ьихати [ X 5] Мт 14.34; Мк 6.53. — сьб-
лазн- ум. скандал- [х7] Мт 18.7; Лк 17.1.
Дщ и Т1 Т3 Св: гробь ум. жаль Мт 8.28. — льнь ум. прътъ Мт 12.20.
— напитати ум. натроути Мт 25.37. — одрь ум. ложе Мт 9.6. ■—■ пожи-
рати ум. поглъщтати Мт 23.24. — прьвыи ум. пр-Ьдьнии Мт 20.27. —
сьвезати ум. събирати Мт 23.4. ■— творити ум. ходити (текстол.) Мт 23.3.
— оудавити се ум. възв-Ьсити са Мт 27.5. — оучитель ум. равви [ X 6]
Мт 23.7.
Дш и Т, Т3: жрьвьнь ум. жрънъвъ Мт 18.6; 24.41. — комарь ум.
мъшица Мт 23.24. — четврьтовластьць ум. тетрархъ Мт 14.1.
Дш и 1\ Св: оубити ум. избита Мт 22.6.
Дш и Тх (само): исьхноути ум. оусьхнжти Мт 21.20. — сить ум.
сатъ Мт 13.33.
Неке иноваци)е у оквиру 1\ потврде само Мп (т) . Мп15 прва сек-
ци)а овог споменика), а не и старике Рх:
Дш и Мп! Т1а Т2 Т3: п-Ьтьль ум. коуръ (у М кокотъ) [хП] Мт
26.34; то 13.38 (уп. П—Р Огл., 168);
Дш и Мпх Т2 Т3 Св: блюдо ум. миса [ х4] Мт 14.8; Мк 6.28;
Дш и Мп! Т3 Св: оставити ум. остати Мт 3.15; 19.14;
Дш и Мп! Т3: поваплкнь ум. повапьненъ Мт 23.27;
Дш и Мп! Св: подькопати ум. подърыти Мт 24.43.
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Иако )е, како смо видели, знатан бро) иноваци)'а из Тх поновл,ен у
Дш, оста^е известан бро] оних ко)е се нису поновиле. Такве су: блазнь-
никь ум. скандълъ, златица ум. скълазь, зьвати се ум. нарицати са,
иначе и выноу ум. единаче, оцзилтати ум. оц-Ъждати, прЪблажнгати
ум. скандалисати, село керамины ум. село скждьльниково (ул. П—т
Текст, саст., 31).
9.
Дал>е Не се навести аналоги)'е иноващф Дщ с типом Т1а, Т). другим
делом то у Рх. Условно се ово) секцш'и прикл.учу)е и кратка секци)а
Лк 12.3-—48, где, у ствари, имамо местимично одступан.е од типа Т2 (у
смислу веКе конзервативности) и местимично подударанъе с тим типом.
Примери из ове краКе секцще биЬе обележени звездицом.
Дш и Ти Т2 Т3 Св: *благ- ум. добр- [ х 8] Лк 8.8 ; 12.18. — мур- ум.
хризм- [х4] Мк 14.3; .Го 12.3. — напльнити ум. исплънити [х4] Мк
15.36; то 12.3. — петькь ум. параскевКии [ X 6] Мк 15.42; то 19.14. —
скоро ум. адрс [х5] Мт 28.7; то 11.29.
Дш и Т1а Т2 Св: багьрънь ум. прапрждьнъ Ло 19.2, 5. — видЪти
ум. оувъд-Ъти 1о 14.7. — вьзети ум. приьлти [ х 6] Лк 19.12; 1о 13.4. ■—
гор-Ь ум. въ испрь то 11.41. — *господинь ум. господь [ х 4] Лк 12.45. —
ковьчежьць ум. скриница то 12.6; 13.9. — *оскоудвти ум. скоудЪти Лк
12.33. — пригласити ум. призъвати Лк 16.2; Ло 11.28. — пр-Ьдьстомти ум.
пръстогати Ло 18.22. — распети ум. проплти [ х24] Мт 27.22; Лк 23.21;
Ло 19.6. — *оугобьзити се ум. огобьзити сл Лк 12.16. — *1гЬнити се ум.
вънити са Лк 12.6.
Дш и Т1а Т2: вь свога си ум. въ свои то 16.32.
Дш и Т1а Св: вьзгласити ум. възъвати [ х 3] 1о 12.17.
Дш и Т1а (само): *имъти ум. мощти Лк 12.4. — котыга ум. хитонъ Ло
19.23. — понива ум. лентии то 13.4.
И у типу Т1а констатоване су неке иноващф у односу на М ко)е се
нису поновиле у Дш, као: глашати ум. зъвати, врьтьпь ум. врътъ, на-
родь ум. спира, пръстр-Ьль ум. стадии, соудильницэ и соудиште ум.
преторъ (уп. П—I Текст, саст., 38).
10.
Као други ело) можемо узети оне иноваци)е Дщ ко)е има)у аналоги)е
у Т2, али не и у Т; или Т1а. Ово )е условна хронологи)а, )ер )е тип Т2
засведочен у тетрама истовремено кад и ^ и Т,„ а у апракосима слични
тип налазимо вей у другом делу Вук. Ме^утим, он )е типолошки мла!)и
него Т! и Т1а, )ер му )е сво)ствена доста радикална ревизи)а на)стари)е
стел, лексике. Знатан бро) н,егових иноващца понавл>а се у Дш, а део
н,их истовремено и у Т3, односно Св, што Не се видети из прегледа ко)И
следи (он )е селективан, )ер би иецрпно наво^енье било преогапирно).
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Дщ и Т2 Т3 Св: блюдо ум. миса [ х4] Мк 6.28. — б-Ьлильникь ум.
гнафеи Мк 9.3. — веригы ум. жже жел-Ьзьное Мк 5.3, 4. — врачь ум.
балии [х4] Мк 2.17. — вьсь ум. градьць [хЗ] Мк 6.6. — вьторок ум.
въторицеьк [=3] Мк 14.72. ■— глась ум. щоумъ Лк 4.37. — д^тьскь: изь
дЪтьска ум. из отрочины Мк 9.21. •— заключити ум. закленжти Лк 4.25.
— затворити ум. закленжти Лк 3.20. — земли ум. соухо Лк 5.11. — ис-
прьва ум. искони [хЗ] Лк 1.2; До 6.64. — корабль ум. ладии, ладиица
[ X 5] Мк 4.36. — коупь ум. сподъ Лк 9.14. — мьи-Ьти ум. непьштевати
Мк 6.49; Лк 7.43. — не бр-Ьшти ум. не родити (ра-) [ х 5] Мт 6.24; Лк
10.40. ■— обрадован* ум. благодатьнъ Лк 1.28. — помазати ум. похриз-
мити Мк 14.8. — пр-Ьславьнь ум. дивьнъ Лк 5.26. — рыбарь ум. рыбитвъ
Лк 5.2. — сьтьникь ум. кентоурионъ Мк 15.45. — хоула ум. власфимига
[ х 8] Лк 5.21. — чр'Ьво ум. жтроба Лк 1.42, 44. — клиньска ум. поганыни
Мк 7.26.
Дш и Т2 Т3: долоу ум. низъ Лк 4.9. — икреи ум. архиереи (текстол.)
Мк 1.44. ■— кривь ум. стръпътьнъ Лк 3.5. — мьногашти ум. мъножицем*.
[х4] Мк 9.22 (Св мьногажьди).
Дтп и Т2 Св: аште ум. колижьдо [ X 7] Мт 15.5; Лк 9.57. — без-оума
ум. спыти Мт 5.22; Ло 15.25. — бити ум. тети Ло 19.1. — ближьнии ум.
искрьнии [ х 5] Мт 22.39 ; Лк 10.27. — великь ум. велии [ х 21] Лк 16.26 ;
21.23. — выгати ум. доухати Лк 12.55. — граблкник ум. хыштение Лк
11.39. — домоу строитель ум. икономъ Лк 16.8. — житьница ум. храни-
лиште Лк 12.24. — зной ум. варъ Лк 12.55. — коупьць ум. пЬнажьникъ
Лк 19.23. ■— кьнига ум. боукы Лк 16.6. ■— лоукавыи ум. непргазнь Лк
11.4. — масло ум. олеи [ х 6] Мк 6.13. — мЪдьница ум. лепта, тръхътъ
Мк 12.42; Лк 12.59. — м-Ьра ум. корьць Лк 16.7. — начело (мира) ум.
съложение Лк 11.50. — пештераум. пешть Ло 11.38. — потьченик коушть
ум. скинопигии Ло 7.2. — пропасть ум. пропадь Лк 16.26. — просити ум.
хлжпати Лк 16.3. — пьпьриште ум стадии Ло 6.19; 11.18. — стар-Ьишина
сьбороу ум. архисунагогъ Лк 13.14. — сьбориште ум. сьньмиште и сл.
[ X 15] Мк 1.23; Лк 13.10; Ло 1 1.47. — соупьрьникь ум. сжпьрь [ х 3] Лк
12.58. — трьсть ум. усопъ Ло 19.29. — оутЪщитель ум. параклитъ [ х 4] Ло
14.16. — чась ум. година [х19] Мт 24.36; Ло 1.40. — гагодичина ум.
сукамина, сукомории Лк 17.6; 19.4.
Дш и Т2 (само): багьр-Ьница ум. порфира Лк 16.19. — глаголати
(кь себ-Ь) ум. стА$ати са Лк 4.36. — дЬлга ум. ради и др. [ х 15] Мк 2.4;
Лк 5.19; Ло 5.16. — женеи се ум. женихъ Ло 2.9. — жидове ум. июдеи
[ х25] Ло 1.19. — жидовьскь ум. июдеискъ [ X 17] Лк 1.5; Ло 2.6. — жьрьць
ум. иереи [хб] Лк. 1.5. — запона ум. катапетазма Мт 27.51. — ко-
рити ум. досаждати Лк 11.45. — м'Ьхь ум. пира Лк 9.3. — нар'ды
в-Ьр'ны ум. наръдъны пистикиьа Мк 24.3, сл. и Ло 12.3. — нь тькьмо
ум. тькьмо [х9] Лк 11.29. — шгЪнь ум. користь Лк 11.22. — порож
дении ум. иштАдие Лк 3.7. — почьто ум. въскжкк Мк 15.34. —■ право
ум. аминъ [ X 10, од тога 8 у Ло] Ло 3.3. — стропь ум. скжндьль Лк 5.19. —
стьюгБница ум. алавастръ Лк 7.37. ■— сьлоучаи ум. приключай Лк 10.31.
— тр'Ьбаум. жрътва Лк 13.1. — оурокь ум. оброкъ Лк 3.14. — ц-Ьлов-ум.
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лобъз- Лк 7.45; 22.47. - цъта ум. лепта Лк 21.2. - чрьвлкница ум.
висонъ Лк 16.19. - кдиночедь ум. иночадъ Лк 9.38.
У овом последшем оделжу дошле су до изража)а неке маркантни)е
особености типа Т2, према ко)има су се касни)а )еван!)ел>а уздржани^е
односила (па их нема у Т3 и Св), а у Дш их налазимо на^више у Лк и то.
Иако )е велики бро) иноващца типа Т2 поновл>ен у Дш, има и так-
вих ко)е се не понавл^у, нпр.: акы ум. гако, алькати ум. постити, дьбрь
огньна и изеро огньнок ум. Кеона, житии ум. животъ, масть благовонь-
наи ум. муро, пастоухь ум. пастьфь, послоухь ум. сьвъдътель и сл.,
страна ум. ьлзыкъ и др. (П -т Текст, саст., стр. 32 —35). Поред тога,
неке иноваци)'е типа Т2 знатно су проре^ене у Дш, тако да лексика у
Дш у целини може изгледати конзервативни)'а него у Т2. Ипак, она
ревизи)а лексике ко)а )'е сво^ствена типу Т2 има, како смо горе видели,
знатног одраза на лексику у Дш.
11.
Као треЬи ело) иноваци^а у Дш можемо узети оне ко)е у српским
тетрама налазе аналоппе (на истом месту у тексту) тек у типу Т3, т). у
првом делу тетра из друге пол. XIII в. — Бд, Вв и Шч. Видели смо да
ова) тип понавл>а многе иноваци]е из првог и другог сло)а, а овде Ье се
селективно изложити оне ко)'е су засведочене тек у Т3 (или у Т3 и Св), а
не и у рани)Им типовима.
Дш и Та Св: благоволкник ум. воли Мт 11.26. — бльст-Ьти се ум.
льштати са Мк 9.3. — блюдо ум. паропсида (пор-) Мт 23.25, 26. — вль-
чьць ум. р4пии Мт 7.16. — глаголкмь ум. нарицаемь [ х 6] Мт 26.3. —
дрьжавьнь ум. славьнъ Лк 1.3. — же ум. а [х 17] Мт 8.33 ; Мк 11.8. —
запов-Ьдати ум. запретит Мк 6.8; Лк 5.14. — лице: на лици ум. ниць
[х4] Мт 26.39. — мьногоц-Ьньнь ум. драгъ Мт 26.37; Мк 14.3. — не-
правьда ум. нечистота Мт 23.25. — припасти ум. приразити са Лк 6.49. —
страна ум. земли, область Лк 8.36, 37. — сьребрьници ум. съребро [ х4]
Мт 28.15.
Дш и Т3 (само): двигноути се ум. подвизати са Мк 13.25. — доволь
ной ум. похоть Мк 15.15. — дьшти ум. отъроковица Мк 7.30. — нарешти
ум. именовати Лк 6.14. — пишта ум. мьзда Мт 10.10. — позд-Ь ум. ве
черь (-роу) Мт 16.2; 20.8. — ц-Ьливати ум. ц^ловати Мк 9.15; 15.18.
Изостанак подударности Т3 и Т2 добрим делом (у више од пола
случа)ева) )авл>а се само на оним местима где ни)е било прилике да се
директно упореде )едан и други тип. Ипак )е знатан део иноваци)а имао
могуЬности да се исполни у оба типа (било зато што се ]авл>а у за)едничко ]
секци)И текста, од кра)а Мт до средине Лк, било зато што се иноваци)а
)авл.а вишеструко, у разним деловима текста), што )е омогуКило да се
уоче стварне разлике и подударности два]у типова.
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Иновацще Дш без аналоща у шешрама из XIII века
12.
Досад показане иновацще Дш нису, у ствари, никаква специфич-
ност овог споменика и н>еговог доба, него шире, делом и опште по)аве
у српским тетрама XIII — XIV века. На реду су по^аве у кощма Ье бити
много више специфичног, т). лексичке иноваци)е у Дш ко;е (на истоме
месту) нема^у аналопца у упоре^еним рани;им тетрама. Оне су делом
специфичност самог споменика, а делом одраз щирих узуса. О томе
сведочи чин>еница да се у нещто мла!)ем Св понавл>а знатан део тих инс-
ваци]а (око 20%).
Због великог бро)'а ових иноваци]а, исцрпно Ке се, као илустращф,
навести само почетак списка, у оквиру слова а, б, в, г:
бесъдовати ум. глаголати то 4.27. — благоволити ум. вол»ж имъти
Лк 11.48. — благодарити ум. хвалж въздати (и Св2) Мк 8.6; 14.23;
Лк 22.17; До 6.11. — блюдити ум. назирати Лк 14.1. — болии ум. ваш-
тии Лк 9.46. — болк ум. вАщте (и Вук) Мк 14.5. — больше ум. лише
Мк 12.40. ■— быти ум. достогати то 4.4. — быти ум. приключити са Мк
6.21. — бъдьно ум. неоудобь Мт 19.23. —• великь ум. болии Мт 22.38. —
великь ум. ващтии (и Црк1 Хил1) Мт 20.26; Лк 9.48. — вести се (вез-)
ум. ихати (и Црк) то 6.17. — веште ум. излиха Мк 7.36. — веште ум.
паче Мт 20.31 ; Лк 7.42. — веште ум. боле Лк 3.13. — вештии ум. болии
Мт 22.36; 1о 7.31. — видь ум. зракъ Лк 3.22. — видъти ум. оузьръти
(и СвЗ Вук1 Црк1 Хил1) Мт 8.18; Мк 1.19; 5.6; Лк 5.27; 13.12; 15.20. —
вина ум. непьштевание Мк 12.40. >— виноградь ум. лоза (и Вук1 Хил2)
то 15.1, 5. — владыка ум. воевода Мк 13.9. — вой ум. воевода Лк 22.4.
— вони ум. ароматъ (и Вук) Зо 19.40. — врьть ум. врътъпъ то 19.41. —
връме (по вьса времена) ум. лъто (и Вук Црк) то 5.4. — врЪшти ум.
метати Мк 15.24. — вь оутр-Ьи ум. въ оутрьнии Мк 11.12. ■— вь оутр-Ьи
ум. въ оутр-Ьи дьнь 1о 12.12. — вь чр-Ьв* имоушти ум. непраздьнаи Мк
13.17. — вь ютр-Ь ум. въ оутръи дьнь До 6.22. — вьвърити ум. натъкати
Лк 6.38. •— вьдовица ум. вьдова (и Вук Црк Хил) Лк 18.3. — вьздвиг-
ноути (очи) ум. възвести то 4.35. — вьздвигноути ум. въскр-Ьсити 1о
12.1, 7. — вьздвигноути ум. възнести (и Вук Црк Хил) Лк 17.13. — вьзд
вигноути ум. възбоудити Мт 8.25. — вьзимати ум. отъимати (и Св1)
Лк 6.29, 30. — вьзирати ум. зьръти Лк 4.20. — вьзискати се ум. мьстити
са (и Св) Лк 11.50. — вьзмоутити се ум. възмасти са Мк 6.50. — вьзмъ-
рити ум. намърити (и Црк) Мк 4.24. — вьлести ум. вънити (и Мир) Мк
6.45. —■ вьнимати ум. блюсти са (и Мир) Мк 13.33. — вьнимати ум.
видъти Мк 8.15. — вьнити ум. вълъсти (и Св) Мк 8.13. — вьнити ум.
въихати Лк 8.23. ■— вьноутрьюдоу ум. вънжтрь (и Мир) Мт 7.15. — вьнъ
ум. кромъ Лк 13.33. — вьпрашати ум. молити До 4.31. — вьскраи ум.
въскрилие Лк 8.44. ■— вьскрьсноути ум. въстати Мт 12.41. — вьспъти
ум. възгласити Лк 22.60. — вьставити ум. въскръсити До 12.9. — вьста-
ник ум. въскрьсновение Мт 26.32; 27.53. — вьстати ум. въскрьснжти
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Мт 14.2; Мк 14.28; Лк 8.55; 9.19. — вьсходитиум. въздрасти Мк 4.32. —
вьсходити ум. исходити (и Вук Црк Хил) Мт 24.27. — вьходити ум.
вънити Мк 1.21; Лк 10.5. — в-Ьд-Ьти ум. знати (и Мир1 Црк1 Хил1)
Мт 11.27; 26.72; 1о 10.5. — в-Ьд-Ьти ум. оум*ти (и Св2) Мк 14.40,68;
Лк 12.56. — в-Ъроу кти ум. в-Ьрж имати Ло 14.11. - в-Ътвик ум. в-Ъие
(и Св) .Го 12.13. — в-Ьтик ум. в-Ъга Мт 24.32. — в-Ьгати ум. дыхати Ло
6.18. — гнездо ум. пътеньци Мт 23.37. — годь ум. година (и Хил) Ло
8.20. — горьнкк ум. гора (и Св) Лк 1.39. — господьствовати ум. оустоити
Мк 10.42. — гражданинь ум. житель Лк 15.15. — грести ум. прийти До
4.25; 16.25. — гроздик ум. грозни Мт 7.16.
Довде су иноваци)'е наво^ене редом, без одбира, а аналоги)е су (кад
их има) показиване не само у Св него и у апракосима (колико су ушле у
апарат изданьа Л—Р Мир.). Бро)ка уз скраНеницу показухе колико се
пута )авл,а аналоги)'а на цитираним местима, т). на оним местима где ]е
потвр^ена у Дш. Одавде се види да део ове групе иноваци)а значи но
вину само у односу на тетре, а не и на апракосе.
13.
Дал>е Ке се примери иновацща у Дш ко]'их нема у тетрама из XIII
века наводити само селективно:
десетьствовати ум. отъдесАтьствовати Мт 23.23. — довольнь ум.
достоинъ Лк 3.16; 7.6. •— домовьникьум. господинъ, г. домоу, г. храмины
Мт 20.11; Мк 14.14; Лк 12.39. — домь ум. храмъ (х7, Св2) Мт 21.13,
бис; 24.17; Мк 2.26; 11.17, бис; Лк 8.27. — домь ум. храмина Лк 7.37.
— дьвашти ум. дъва краты (и Св) Мк 14.72. — д-Ълатель ум. тлжатель
(и СвЗ) Мк 12.1, 2, бис. ~ жизнь ум. животъ Ло 12.50. — зависть ум.
жалость Ло 2.17. — зав-Ьса ум. катапетазма Лк 23.45. — запона ум. опона
Мт 27.51 ; Мк 15.38. — запр-Ьщтатиум. вел-Ьти Мк 1.27; Лк4.36; 8.25.—
здравовати ум. исц-ктЪти Лк 7.10. — знамена™ ум. запечатьлгати Ло
3.33. — зьвати ум. въпити ( х 4, Св1) Мт 20.31 ; Мк 3.11 ; 11.19; Лк 18.39.
— избытькь ум. оукроухъ ( х 3, Св1) Мк 6.43; 8.19; Ло 6.13. — измр-Ьти
(вь водахь) ум. оутонжти (и Св) Мт 8.32. — изобиловати ум. избывати
Лк 15.17. — изьноутрь ум. из жлрыждж. Мк 7.21. ■— иманик ум. доволъ
(Св имении) Лк 14.28. — инородьникь ум. иноплеменьникъ Лк 17.18. —
искати ум. лаити (и Св) Лк 1 1.54. —■ искор'Ьнити ум. въздьрати Лк 17.6.
— искоусити ум. невр-Ьдоу сътворити Мк 12.10. — кадило ум. тьмьинъ
Лк 1. 10. ■— камыкь ум. камы Ло 8.7. — кровь ум. съкровищте, таилищте.
Мт 24.26; Лк 12.3. — коупилищте ум. коуплга Мк 7.4. ^— лагатель ум.
засЬдьникъ (и Св) Лк 20.20. — лице ум. вид-Ьние то 5.37. — ловьць ум.
рыбарь Мт 4.18; Мк 1.16. — лоза ум. розга Зо 15.5. — лозик ум. раждие
Ло 15.6. — лоукавь, -а ум. зълъ, зъло ( X 16, Св9) Мт 9.4; 12.35, бис,
итд. — льбьнок м-Ьсто ум. краниево м-Ьсто Мк 15.22. — любод'Ьивь ум.
любод-Ьи Мт 12.39. ■— мировати ум. миръ ьлти Мк 9.50. — моль ум.
тьли Лк 12.33. — моудрьствовати ум. мыслити Мк 8.33. — м-Ъдьница.
ум. драгма Лк 15.8, бис. — м-Ьра ум. (а)ссарии Мт 10.29. — м-Ьшьць ум.
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мошьна Мт 10.10. — м-Ъшьць ум. пира Мк 6.8; Лк 22.35, 36. — лгЬшьць
ум. вр-Ьтиште Лк 10.4. ■— наставьникь ум. рав'ви Мк 9.5. — начело ум.
власть Лк 12.11. — начельникь сьбороу ум. архисунагогъ Мк 5.22, 35. —
непокоривь ум. противьнъ Лк 1.17. ■— ноуж[дь]но ум. неволга, несудобь
Мт 18.7; Мк 10.24. — нь тьчию ум. тъкъмо Ло 6.22, 46. — область: подь
областию ум. подъ владыком», подъ властелы Мт 8.9; Лк 7.8. ■— обнов-
лкник ум. енкение Ло 10.22. ■— образь ум. склазь Мт 22.19. — оглаго-
лати ум. възглаголати Лк 11.54. ■— одебел'Ьти ум. отлъсгЪти Мт 13.15
(и Св). — ожесточати ум. окаменити Мк 6.52. ■— окрочити ум. осЬсти
Лк 19.43. — оловина ум. сикера Лк 1.15. — онь ум. тъ (х8) Мт 15.28;
18.27, 28 итд. — онь сиць ум. етеръ (и Св) Мт 26.18. — оскопити ум.
исказити Мт 19.12, бис. ■— отаи ум. таи Ло 18.20. •— отроковица ум. дб-
вица Мт 9.25. >— отрочишть ум. д-Ътишть Мт 11.16. ■— оцбстити ум.
милостивъ быти Лк 18.13. ■— падании ум. падение Лк 2.34. — пасти ум.
разорит са (Св пасти се) Лк 6.49. — пета ум. пр'Ълыптение (и Св, тек-
стол.) Ло 13.18. — писании ум. кънигы (х 14, Св12) Мт 26.54, 56; Мк
12.10 итд. — поводьнкник ум. наводие Лк 6.48. — погыбноути ум.
заблждити Мт 18.12. — помьшшити ум. ръпътати Лк 15.2. — понива
ум. риза Ло 19.40. ■— посланьникь ум. апостолъ (и Св) Ло 13.16. — посл*-
довати ум. грести по, ходити по Мт 9.9, 38. — потопь ум. вода (и Св)
Мт 24.39. — потынтати се ум. подвигнжти са Лк 2.16. — похоулити ум.
оуничьжати Лк 18.9. — покти ум. посагнжти Мк 10.12. — право ум. въ
истинж. Лк 4.25. — праздьникь ум. дьнь великъ (и Св) Мт 27.15. — при
видении ум. призракъ (и Св) Мт 14.26. — приносити ум. приплодити
Мк 4.8. — притежати ум. приобр-Ьсти Мт 25.22. — прикмьць ум. гостинь-
никъ Лк 10.35. — принта (сьв-Ьть) ум. сътворити Мт 12.14; 27.1; 28.12.
■— продаити се ум. в-Ьнимъ быти Мт 10.29. — прьвосвештеньникь ум.
архиереи (х 5, СвЗ) Мт 16.21; 21.15; Мк 11.18; 15.11; Лк 9.22. — прьть
ум. платъ Мт 9.16; Мк 2.21. — пр-Ьданик ум. заповедь Мк 7.7. — прёль-
сть ум. льсть Мк 4.19. — пр'Ьр'Ьковати ум. пр-Ьтити Мк 8.32. — пр-Ьторь
ум. притворъ (и Св) Ло 18.28. — поуштена ум. подьп'Ьта, подъбЬга (Св
поуштеница) Мт 5.32; 19.9. — разграбити ум. расхытити Мт 12.29. —
разоум^ти ум. оштоутита Мт 24.39; Лк 9.45. — разоум-ьти ум. чисти
Мт 12.3. — рамо ум. плеште (и Св) Мт 23.4. <— рана ум. газва Лк 10.10. —
расоудити ум. оусж.мьн-Ьти са Мк 1 1.23. — риза ум. хламида Мт 27.28. —
родь ум. рождение Лк 1.61. — рождении ум. иштлдие (и Св) Мт 12.34.
,— свештеньникь ум. архиереи Мт 8.4. — св^тильникь ум. св-Ьштьникъ
Мт 5.15. ■— св-Ьтильникь ум. светило Ло 18.3. — свЪшта ум. св-Ьтиль-
никъ Мт 25.4. — сицевь ум. сиць (и Св) Ло 9.16. ■— скопьць ум. каженикъ
Мт 19.12, трипут. — срачица ум. епендитъ Ло 21.7. — старейшина ум.
архиереи то 7.32; 19.6, 15. — старейшина ум. стратигъ Лк 22.52. — соу-
проугь (грьлиць) ум. дъва Лк 2.24. ■— соуродьници ум. рождение Лк
1.58; 2.44; 14.12. — сьбирати (смокьвы) ум. чесати Лк 6.44. — сьбирати
се ум. сънимати са то 1 8.20. — сьборь ум. сьньмъ (и Св) Ло 1 1 .47. — сьвла-
дати ум. оустоити Лк 22.25. — сьгласити се ум. приключити са Лк 5.36.
— сьгосподьствовати ум. оустоити Мт 20.25. — сьжигакмо ум. олокав-
томатъ Мк 12.33. — ськровиште ум. хранилиште Мт 23.5. — сьлоучити
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се ум., ключити са Лк 1.9. — сьньмиште ум. съньмъ Мт 10.17; Лк 22.66.
■— сьпрешти ум. сьчетати Мт 19.6; Мк 10.9. — сьрадовати се ум. радо-
вати са съ Лк 15.6, 9 (уп. Ков. Грециз., стр. 125). — сыровь ум. сыръ
(Св соуровъ) Лк 23.31. — сЬме ум. чадо Лк 20.31. — сЬнь ум. скинии
(и Св1) Мк 9.5; Лк 9.33. — тишина ум. ведро Мт 16.2. •— троупь ум.
т-Ьло Лк 17.36. — трьжьникь ум. ггЬнажьникъ то 2.14. — тьчию ум.
тъкъмо До 5.18; 12.9; 17.10. — тьштати се ум. млъвити Лк 10.40. — оуа
ум. оува (и Св) Мк 15.29. ■— оубогь ум. ништь Лк 18.22; 1о 13.29. •— оу-
далгати (мьздоу, оугЬхоу) ум. въспри1лти Мт 6.2, 5, 16; Лк 6.24. — оукар-
мти, оукорити ум. осжждати, -дити Лк 6.37. — оунывати ум. дрАсе-
ловати Мт 16.3. — оуставити ум. пов-Ьл-Ьти Лк 3.13. — оуставь ум. обы
чаи Лк 1.9. — оутроба ум. чрЪво Лк 23.29. — оучестик ум. ефимерига
Лк 1.5. — оучр-Ьжденик ум. чр-Ьждение Лк 5.29. ■— храмь ум. цръкы
Мт 23.16, 17, 35; Мк 14.58; Лк 1.9, 21; то 2.20, 21. — храмь кровьныи
ум. газофилакии то 8.20. — хромь ум. маломошть Мк 9.43. — хоуждии
ум. тачай (и Св) 1о 2.10. — чаити ум. жьдати Лк 1.21. — чедо ум. иш-
тАдие Мт 23.23. — челедь ум. домъ Мт 24.45. — штедрь ум. милостивъ
Лк 6.36, бис. ■— кдинородьнь ум. иночадъ (х4, Св 3) Лк 7.12; 8.42; то
3.16, 18. — кза ум. бол-Ьзнь Мт 10.1. — кзыкь ум. людие то 11.51, 52. —
мзыкь ум. родъ До 18.35.
Иако )е гра1)а изложена само делимично*, из нье се вида да се и у
XIV веку лексика у српским четворо)еван1)ел>има доста развивала и
метьала.
Неки синонимски редови и однос Дш йрема тьима
14.
У овом одел>ку наводиЬе се подаци и из )ош неких старосрпских
тетра ко|и су об]'авл>ени у неким радовима (Дов. Зам. ктеръ, 1ов. Накн.
грец. и Стеф. Парал. архикреи). На)пре Ье се навести синоними)а три)у
првобитно непреведених речи ко)е се }авл>а)у на много места у )еван!)ел>-
ском тексту. ДаЬе се статистички подаци о учесталости по)единих сино
нима, а без наво^енд конкретних места у тексту. Статистички подаци:
— а. аминь (аминь аминь), б. право (право право).
тш 37а Мир 53а 16
т2 2а 436 Бук 40а 216
т, 38а 16 Црк 14а 386
Дш 63а 106 Хил 23а 266
Св 73а
Само варианту аминь има^у и Хн, СА и Гг (Лов. Накн. грец., стр. 318).
* 1едан примерак рукописа мог магистарског рада, у коме су дата подробни
подаци о лексичким разночтени)има Дш у односу на М и аналоги]ама у српским
)еван^ел>има, налази се у документаци)и Старословенског одсека Института за српско-
хрватски )език у Београду.
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— а. архикреи (-ей), а', икреи (-ей), б. старейшина жьрьчьскь,
б', жьрьць, в. старейшина, г. старейшина жидовьскь, д. прьвосвештень-
никь, д'. свештеньникь. Подаци:
а а' б б' в г д д' а а' б б' в г д д'
Тх 40 Мир 55— 4
Т2 11 - 40 5 — Вук 51 — 19 — 4 2
Т3 41—3 Црк 51 — 25 — 2
Дш 66 1 3 1 3 — 4 1 Хил 39 — 6 1 2
Св 57 1 22 —
Стан>е у другим тетрама: Хл: 54а 126 (и два пута старейшина архикре-
искь); НБ: само а; Хн: само а; Сл: 64а 116 36'; тк: само а; Гг: само а;
Км: 77а 16. Ови подаци (а делом и они из табеле) узети су из литературе
(Стеф. Парал. архикреи и Зов. Накн. грец.). Нигде нш"е на^ен синоним
прьвосвештеньникь, ко)и се )авл>а у Дш и нарочито у Св, иако )е Д.
СтефановиК сравнио 8 апракоса, 8 тетра и 8 апостола српске редакщце.
На местима где ;е у М иереи налазимо: а. и«реи, б. жьрьць, в. све
штеньникь. Подаци (за апракосе на основу I—Р Мир.):
Тх Т2 Т3 Дш Св Мир Вук Црк Хил
2а 2а 5а 2а 6а 6а 4а 2а 1а
56 76 26 26
Зв
Видели смо да се исте речи среЬу и ум. архиереи.
— а. мтерь (ет), 6. кдинь (ед), в. инь (ин), г. дроугь (др), д. некыи
(нк), I). некьто (нкт), е. некоторый (икр). Подаци:
ет ВД ин ДР нк нкт нкр





— .— 1 г —
т„. 11
т, 21 2 2 8 38 6 4
т8 24 — .— 4 1 1
Дш 7 2 60 18 3
Св — — — — 84 5 —
ет ед ин ДР нк нкт нкр
А 52 1 >— ■— _ _ _
С 3 27 3 — 3 — ■—
о 10 7 — 2 35 1 1
Мир 66 ~ 1 1 5 — 2
Вук 18 2 1 5 25 24 8
Црк 18 1 I— 2 35 9 11
Хил 12 2
— 4 24 8 17
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Првобитни грцизам етеръ почео се преводити веК у класичним стел,
споменицима. У ово) по)ави на)архаични)е стан>е показуху 3 и А, док М,
С и О широко примен>у)у преводе. У М )е то единъ, а само )еданпут,
и у М и у 3, нлжъщ (Лк 9.8). Слично се единь примеау^е и у С, где нала-
зимо на неким местима и инъ и н"Ькыи. У О се широко примен>у)е некыи,
а засведучено )'е и н'Ькъто и некоторый (у статистику нису ушли случа-
)еви где О удва)а синониме: етеръ дроугь, нъкъто етеръ, нъкыи етеръ).
У ерпско) редакции имамо на )едно) страни Н, с потпуно сачуваним
етерь, а на друто) Св, где )е генерализовано нъкьш и неколико пута
нъкьто, док у другим испитаним споменицима налазимо различите ком-
бинаци)е, само што стан>е у тетрама зависи од текстол. типова од ко)их
су комбиноване. Осим за Дш и Св, статистика )е направл>ена на основу
података из литературе (П—3 Текст, саст. и 1ов. Зам. ктерь).
15.
Разноврсне синонимике налазимо и код речи ман>е фреквенщф у
)еван1)ел,ском тексту. Нарочито )"е то уочл>иво кад )е у првобитном пре-
воду био оставл>ен грцизам.
— а. архисунаготь и сл. а', сунагогь и сл., б. старейшина сьньми-
штоу (-а), в. старейшина сьбороу (-а, -ьскь), в', старъищина сьборишта
(-оу), г. старейшина мытарьскь, д. начельникь сьбороу.
М Тх Ти Т2 т, Дш Св Мир Вук Црк X]
Мк 5.22 а г а Д б а в в' в
Мк 5.35 а б а д а а в в в
Мк 5.36 а б а а б а' в в в
Лк 8.49 а в а в' а а в в в
Лк 13.14 а в в в в а а в в
У Мк 5.22, 35, 36 имамо варианту а у Хн, СА и Гг, а у Сл два пута вар.
а, а )едном а' (подаци из ових тетра, овде и дал>е, према Тов. Накн. грец.).
Варианта начельникь сьбороу на!)ена )е само у Дш. Варианту а' имэ)у и
А и С (поред Мир.).
— а. газофилакии (у Мир и -гии), б. ськровиште имении и сл., в.
храмь набьдещтии имении, г. ськровиштьнок хранилиште, д. храмь
кровьныи. Стан>е:
М т, Дш Св Мир Вук Црк X)
Мк 12.41 а б г г г а а г г
а б г г г а г г
Мк 12.43 а б г г г а а г г
Лк 21.1 а в г в а а а а
.1о 8.20 а а д а а а д д
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Подаци из других тетра (за прва четири места): Хн: Зг 1в; Сл: 2а 16
1в; СА: Зг 1а; Гг: Зг (прва три места). Варианта д (храмь кровьныи)
)ав,ъа се, према томе, у Дш и мла^им апракосима.
— а. катапетазма (у О и -змата, у Мир -пезма и -пзма), б. опона,
в. заиона, г. завеса. Стаае:
М тх тх. т2 т, Дш Св Мир Вук Црк Хил
Мт 27.51 а в б в г а а б баа
Мк 15.38 б б б в г
Лк 23.45 а а г а а в в а
Варианта опона, као превод грцизма, )авл>а се веК у М и С, али се у Дш
не понавл>а. Превод завеса )е новина тетра из XIV века. Нема га ни у
Хн, Сл, СА (комбину)у се варианте а и б), Гг (вар. б).
- э. ол'Ьи (-ей), а', клеи (-'Ьи), б. масло, в. масло дрЪв'Ьно. Стан>е:
М Ти Т2 т, Дщ Св Мир Вук Црк X
Мт 25.3 а а а б а' а б а б б
Мт 25.4 а а а б а' а б а б б
Мт 25.8 а а а а б а а б а б
Мк 6.13 а в а б б а б в в
Лк 7.46 а б а б б а в в в
Лк 10.34 а б б б а б б б
Лк 16.6 а б б б б
Станте у другим тетрама (на местима Мт 25.3; Мк 6.13; Лк 7.46); Хн: За;
Сл: 1а 16 1в; СА: 2а; Гг: 1а 26. Варианта ел-Ьи засведочена ]с век у О,
а варианта масло у 3.
— а. пира, а', спира, 6. мошьна, в. вр-Ьтиште, г. тоболь, д. мЪхь, 1).
м'Ъшьць, е. вьлагалиште. Стаае:
м тх т„ т8 т,
Мт 10.10 6 6 а
Мк 6.8 а да
Лк 9.3 а да
Лк 10.4 в в
Лк 22.35 а д
Лк 22.36 а д
Дш Св Мир Вук Црк Хил
е б г д
ь е а' Г)
д е а' а д а д д
Ь а в ь в в
Д а' д д
ь д а' д д
У Лк 9.3 у Хил се ;авл>а и разночтение рыба, али то ни)е, разуме се,
синоним, него садржа^на разлика. У Н налазимо грцизам и на оним
местима где се у М )авл>а}у преводи. На свим нав. местима )е грч. рёга.
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— а. скинии, б. кровь, в. коущта, г. сЪнь, д. храмь. Стан>е:
М Т4 Ти Т2 Т3 Дш Св Мир Вук Црк Хил
Мт 17.4 б бг б г г
Мк 9.5 а в б г б а б
Лк 9.33 а вг г г
Лк 16.9 б б бббддд
Кгко се види, примена грцизма скинии, ко)и се на два места преводи
веЬ у М, врло )е ограничена у српско) редакции. У Мт 17.4 Рх и Мп
се не слажу (у Рх б, у Мп г). У Лк 9.33 Вв одступа од осталих кодекса
типа Т2 (вари)анта Г уместо в), али )е то резултат накнадне поправке из-
бледелог текста. У Дш се )авл>а и варианта коушта, али у изразу поть-
ченик коушть (тако и Т2 Св Црк Хил), ко)им се преводи грцизам ски-
нопигии (засведсчен у М Мир Вук). Иако се и у последнем примеру
(Лк 16.9) преводи иста грчка реч, овде )е контекст друкчи)и (въ в-Ьчь-
ные кровы), па се не применив синоними]'а карактеристична за прет-
ходне примере.
— а. стадии, б. пьпьриште (по-), в. пр-Ъстр-Ьль. Стан>«.:
М Т! Ти Т2 Т3 Дш Св Мир Вук Црк Хил
Мт 5.41 б б б б б б
Лк 24.13 а а а а а
то 6.19 а а б а а а б
т0 11.18 а в б б б а б а
У првом )е примеру грч. пиНоп, штс се у М преводи са попьриште (у 3
пръпьриште), а та) се превод касшн'е по)авл>у)е за грч. згаёюз, за ко;е )'е у
првобитном преводу задржан грцизам стадии. Усамл>ена оста^е вари-
|анта пр Ьстр-Ьль, засведочена у Рх (т). тип Т1а).
— а. тетрархь, б. четврьтовластьникь, в. четврьтовластьць, г. че-
творсвластьщ, д. четворовластьникь. Сташе:
М Тх Т1а Т2 Т3 Дш Св Мир Вук Црк Хил
Мт 14Л авг ввб гавг
Лк 3.19 б б б б б
Лк 9.7 в г б в б д д в г
И овде се грцизам слабо чува, будучи да веН у М имамо и преводе.
Како се види из овог илустративног прегледа, у Дш се доста добро
одржава)у грцизми, али се ]'авл>а)у и различите варианте превода.
Тако се чува)у грцизми аминь (пореклом из )евр.), архисунагогь, архик-
реи, икреи, олеи, стадии, ктерь, али ни)едан од н.их не представла )е-
дину варианту.
16.
Иако се стел, синонимика на^изразитще разви)'а на оним местима
где су били остали непреведени грцизми, сличних по)ава има и на другим
местима, што Не посведочити неки примери.
— а. закленжти, б. заключи™, в. заклепити, г. згтворити. Стаае:
М Тц Ти Т2 Т3 Дш Св Мир Вук Црк Хил
Лк 3.20 а гггг вгг
Лк 4.25 а бббб вгвгг
Варианту заключит има на оба места 3, а само на другом А С О. На
првоме месту за)едно с Мир иде и Н.
— а. иштедик (иштАДие), а', изьчедик, б. порождении, в. отьродь,
г. рождении, д. чедо. Стак-е:
М Т» Ти Т2 Т3 Дш Св Мир Вук Црк Хил
Мт 3.7 а б Д а' а а
Мт 12.34 а а а' г г а
Мт 23.33 а а а д а' в а а а а
Лк 3.7 а б а' б а' а а
У С се )авл.а и варианта племА.
Разнсврсна синоними)а разви)а се и уместо неких речи ко)е се )ав-
л>а)у само на )едноме месту у тексту )еван5ел>а, нпр. :
Лк 6.48: наводи» М Мир, наводьнкник Вук Св, поводьнь Црк
Хил Т2 Т„ поводьнкник Дш;
Мт 22.19: скълазь (скьлезь) М Мир, стьлезь (написано: сьтлез')
Хил, златицэ Вук Црк Хил Тх Т2> златьникь Св, образь Вук Дш (ово
)е последнее, у ствари, садржа)на разлика).
Варианта стьлезь у горшем примеру ни)"е никаква деформашф
структуре него архаизам. Варианте стьлезь и скьлезь потичу, найме,
од прасл. германизма (истог порекла као и шилинг, уп. Фаем. ЭСР, под
склязь и щляг): вкШнц» -» зсь1езь зиЛезь.
Сличних или ман>е разноврсних синонимских редова могло би се
наводити )ош доста, и они сведоче о интензивном разводу стел, синони
мов и н.ено) примени у ерпско) редакцией.
Найомена. Приликом псре1)ен>а синонимике уочено )е да се Хл (Хил-
52) подудара са Бб, Вв и Шч све до кра)а 1о 7, али )е ово посебна тема,
ко;а прелази оквире овога рада.
Београд Андре] Пешикан
Прилог
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЧЕТВЕРОЕВАНГЕЛИЯ
КОРОЛЯ ДУШAHA
1. В Дущановом евангелии (Дш), написанном около 1345 года,
найдено почти 1300 различных лексических и лексическо-текстологи-
ческих отступлений от Мариинского евангелия (М), для которых най
дено примерно 2300 подтверждений. За небольшими исключенияами,
их можно принять как инновации (новшества), появившиеся со време
нем по отношению к первобытному тетра-тексту.
Их новизна в большинстве случаев относительна, так как пред
ставляют собой слова, употребляемые в М, но в другом размещении
или значении. Однако найдено и около 300 абсолютных инноваций, т.е.
лексических единиц, которых нет в М. Некоторые из них являются
только формальными вариантами, результатами фонетического и морфо
логического развития (напр. браш- вм. брашр-, жрьвьн- вм. окрьньв-,
млааЪнъць вм. младьньць, йогрибаши вм. йтрЬбаши), буквального ко
пирования греческих форм (напр. сашана вм. сошона, сьрадоваши се вм.
радоваши ся съ) и т.п. Другие представляют собой более существенные
различия (напр. бшьрЬница вм. йорфура, бЬлильникь вм. гнафей, грабленые
вм. хышшение).
Из этих абсолютных инноваций 140 сравнено с данными стел, сло
варя ЧСАН (А—С в алф. порядке). Оказалось, что большинство этих
слов подтверждается в классических стел, памятниках (особенно в
Супр. кодексе), хотя их нет в М. Все же осталось слов 50 из Дш (в рам
ках А—С алф. порядка), которых нет в классических памятниках (см.
прилагаемую таблицу, а также т. 2—4).
2. Из найденных различий между Дш и M выделено 825 более зна
чительных, которые сравнены с сербскими евангелиями XIII в., охва
ченными в издании Мирославового евангелия (Йованович — Родич).
Сравнение с апракосами произведено частично, насколько давал возмож
ность сравнительный аппарат в этом издании, а с тетрами полностью,
причем принимались во внимание типы текстов TV—Ts, из которых ком
бинируются эти тетры). Лексика Дщ сравнена и с еще одной тетрой
XIV века (Св). Статистические показатели (для тетр) даны в т. 7.
Если этих 825 разночтений взять за 100 %, то 40,5 % имеет прямые
аналогии в тетрах XIII в., больше всего в типе Та (где отразился так
называемый мстиславско-юрьевский тип текста). Однако, ревизия
древней лексики в Дш более содержана, чем в типе Та.
Для 59,5 % отступлений Дш от M не найдены прямые аналогии в
тетрах XIII в. (на тех же местах в тексте, где они появляются в Дш), но
некоторые из них констатированы в апракосах (Мир, Вук, Црк, Хин).
Когда отнимем и эти примеры, остается 46,5 % анализированных ин
новаций без аналогий в рассматриваемых сербских евангелиях ХН—XIII
вв.
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3. Дщ не принадлежит ни к одной из известных текстологических
групп, т.е. представляет собой особую версию евангельского текста
сербской редакции. В его лексике наблюдается как континуитет по
отношению к XIII веку, так и дальнейшее развитие в XIV веке. В не
которых случаях это приводит к разнообразной синонимике в самом
тексте Дщ (см. в т. 14—16 синонимику слов архиереи, архисунагогь,
етеръ, иштедие).
Из прилагаемой таблицы видно, что среди слов Дш, которых нет
в классических памятниках, существуют и такие, для которых нет пря
мых аналогий (на том же месте в тексте) в исследованных сербских
евангелиях XII—XIII вв. Таковы, на пример, слова: даже (до), десешь-
сшвоваши, домовьникь, жърьчьсшво, завЬса, инородьникь, коуйилишше,
мироваши, моль, одебелЬши, ожесшочаши, олоеина, оскойиши, йоводшение,
йосьланьникъ, Приемы^, йрьвосвешшеньникь, йрЪрЬковаши, йоушшена.
Таким образом, можно заключить, что Душаново евангелие имеет
особое значение как свидетельство развития редакционной письмен
ности в XIV веке, в особенности лексики, а также как репрезентатив
ный памятник, написанный в Афоне для сербского государя и ктитора.
